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Összefoglalás. A Fiatalok Természetismereti Klubja (FTK), mely a Magyar Biológiai Társaság Ifjú-
sági Szakosztályaként működik, 1988 óta végez különféle vizsgálatokat a fokozottan védett szőcei 
tőzegmohás területén és környékén. Már a kezdetektől rovarfaunisztikai kutatásokra is sor került, me-
lyek idáig elért eredményeit jelen munkában foglaljuk össze. Mai napig 1222 rovarfaj jelenlétét mu-
tattuk ki a területről, melyek közül jelenleg 72 védett és 2 fokozottan védett, utóbbiak az EU 
Élőhelyvédelmi Irányelv IV. függelékében is szerepelnek (Cordulegaster heros THEISCHINGER és 
Carabus nodulosus CREUTZER). Az összes faj több mint fele a lepkék (Lepidoptera), majdnem negye-
de a bogarak (Coleoptera) és 8%-a a szipókások (Hemiptera) rendjébe tartozik. A fajok harmada er-
dőkhöz kötődik, míg a fátlan területeket igénylő fajok az ismert rovarfauna alig hetedét teszik ki. Az 
összes faj alig ötöde nedvességigényes, 6% fejlődése víztesthez kötött, a kifejezetten száraz 
habitatokban élők aránya pedig a 4%-ot sem éri el. A korábbi években megjelent szakcikkekben 649 
általunk észlelt faj nem szerepel (köztük a két fokozottan védett), ezek a terület rovarfaunájára újak. 
Dolgozatunkban felsoroljuk a védett, valamint a területen korábban nem észlelt fajokat. 
Kulcsszavak: Magyar Biológiai Társaság, faunisztika, Őrség, láprét, védett faj, területre új faj 
Bevezetés 
A láprétek jelentősége 
Magyarország – klimatikus és talajtani adottságai miatt – tőzegmohás lápokban és láp-
rétekben igen szegény, ezek az élőhelytípusok csak az Északi-középhegység és az Észak-
Alföld néhány pontján, valamint a nyugati határszélen fordulnak elő. Fennmaradásuk  
környezetük hűvös és nedves mikroklímájának, továbbá gyakran az ember hagyományos 
tájhasználatának köszönhető. Természetvédelmi szempontból nemcsak ritkaságuk miatt na-
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gyon értékes élőhelyek, hanem azért is, mert egyedi összetételű biótát őriznek, mely glaciá-
lis reliktumfajokban rendkívül gazdag.  
A legtöbb tőzegmohás élőhely hazánkban az Őrségi Nemzeti Park területén található. 
Ezek közül az egyik legértékesebb a fokozottan védett szőcei tőzegmohás. A Nemzeti Park 
keleti határához közel, a Szőce-patak völgyében láprétek láncolata alakult ki, ezek adnak 
otthont a tőzegmoháknak és a többi maradványfajnak.  
A szőcei rovarfauna kutatásának története 
A terület felfedezői, egyben első kutatói PÓCS és munkatársai (1958) voltak. Áttekintő 
vegetációtérképet jelentettek meg, és megadták a ritkább növényfajok előfordulási helyeit. 
Szőce környékének legkorábbi entomológiai adatait már ebből az időszakból közli ERDŐS 
(1956), aki a fémfürkész-alkatúak ismeretéhez járult hozzá. Az 1980-as évek kezdetéig csak 
szórványadatok láttak napvilágot a környékről, melyek azonban olykor egy-egy faj első ha-
zai előfordulását jelentették (SZABÓ 1964, TÓTH 1978, HORVATOVICH 1978, 1979, 1980).  
A nagyobb területi léptékű, ám Szőcéről is adatokat közlő szisztematikus feltáró és ösz-
szefoglaló munkák sorát UHERKOVICH (1980) dolgozata nyitja, ám megjelenésük igazi len-
dületet csak az "Alpokalja természeti képe" és az "Őrség természeti képe" kutatási progra-
mok indulásával vett (pl. ÁBRAHÁM 1992, ÁDÁM 1996b, KONDOROSY & HARMAT 1997, 
VIG 1998, JENSER 2002). Ezek a kutatási programok igen jelentős szerepet játszottak az Őr-
ségi Nemzeti Park létrehozásában (VIG 2000, 2003). A szisztematikus munkák megjelenése 
a legutóbbi évekig folytatódott, az általunk ismert utolsó ilyen jellegű művet PAPP (2009) 
írta, de folyamatosan publikáltak szórványadatokat is a területről (pl. MUSKOVITS & RAHMÉ 
2009).  
Kifejezetten a szőcei rovarfauna egy-egy szeletének feltárására azonban csak 
UHERKOVICH (1987) és NÓGRÁDI (1989) vállalkoztak.  
Ha a nagyobb csoportok kutatottságát vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy messze a 
legtöbb közlemény a bogarakkal foglalkozik. HORVATOVICH idézett művein kívül számos 
bogárcsaládról közölt adatot ÁDÁM (1994a, 1994b, 1995a, 1995b, 1996a, 1996b, 1997), 
KOVÁCS (1994), SÁR (1994), MERKL (1996) és SZALÓKI (1996, 1999). Vannak adataink 
Szőcén előforduló futóbogarakról (SZÉL & HEGYESSY 1996, NAGY et al. 2004), holyvákról 
(TÓTH 1978, 1986), dög- és sutabogarakról (ROZNER 1996). Lemezescsápúak előfordulásá-
ról NÁDAI & VIG (2006) számolnak be, míg a díszbogarakat többen is kutatták (MUSKOVITS 
1997, MUSKOVITS & RAHMÉ 2009). A cincérek még népszerűbbek (HEGYESSY 1992, 
HEGYESSY & KOVÁCS 1992, NAGY & VIG 2008) a levélbogarakhoz hasonlóan (VIG 1996, 
VIG & ROZNER, 1996, VIG 2002), míg a zsizsikeket és az ormányosokat csak egy-egy dol-
gozat tárgyalja (GYÖRGY & MERKL 2005, ill. PODLUSSÁNY 1996). 
A hártyásszárnyúak vizsgálata szintén széleskörűnek mondható. ROLLER & HARIS 
(2008) a levéldarazsakról, míg PAPP (1999, 2005, 2009) a gyilkosfürkészekről írt összefog-
laló munkát. Nem maradtak ki azonban olyan specialista csoportok sem, mint a tölgyön gu-
bacsot okozó darazsak (MELIKA 1995) vagy a gubacsokban élő parazitoidok (MELIKA et al. 
2002). A fullánkosokkal JÓZAN (2002), kifejezetten a hangyákkal pedig RADCHENKO 
(1997) foglalkozott, utóbbi szerző egy faj első hazai előfordulását közli a területről. 
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A lepkékről meglévő ismereteink három szerzőnek köszönhetők. A terület lepkészeti 
feltárását UHERKOVICH (1980, 1983) kezdte, és az ő nevéhez fűződik az egyik, specifikusan 
Szőcére korlátozódó kutatás (UHERKOVICH 1987), mely azonban a molylepkékre nem ter-
jedt ki. A szerző kiemeli a nagylepkefauna kivételes gazdagságát, valamint az egy-egy 
gyűjtésen jelentkező, kiemelkedően magas (200 feletti) fajszámot. FAZEKAS (1997, 2009) 
fűgyökérmoly- ill. csüngőlepke-adatokat szolgáltat, míg SZABÓKY (1995, 1997) mind a 
moly-, mind a nagylepkéket számba veszi, ezzel ő nyújtja az eddigi legteljesebb képet Sző-
ce lepkefaunájáról.  
UHERKOVICHéhoz hasonló szisztematikus kutatást végzett NÓGRÁDI (1987, 1989) is a 
területen, ő a környék tegzesfaunáját tárta fel. 
Szőce kétszárnyúit négy dolgozat tárgyalja. PAPP (2003a) egy gombaszúnyog faj 
faunisztikai viszonyait, másik cikkében (PAPP 2003b) több más faj országos előfordulását 
adja meg, míg TÓTH (1995a, 1995b) munkái az Őrségre koncentrálnak. A szipókás rovarok 
első szőcei adatai HALMÁGYI (1972, 1974) tollából származnak (növényi tetvek), később 
KONDOROSY & HARMAT (1997), valamint OROSZ (1997) 70 fölé emelték a területről kimu-
tatott szipókások fajszámát. A kisebb rovarrendek közül idáig egy kérészfajt 
(BAURENTFEND et al., 2005), két szitakötőfajt (TÓTH 1990 és TÓTH 1999), két álkérészfajt 
(UJHELYI 1983), kilenc orthopteroid rovart (NAGY & SZÖVÉNYI 1997; VIDLIČKA & SZIRÁKI 
1997), három tripszet (JENSER 2002), három recésszárnyút (ÁBRAHÁM 1992, ÁBRAHÁM & 
KOVÁCS 1999), valamint két bolhafajt (SZABÓ 1964, SMIT & SZABÓ 1967) közöltek. 
A Fiatalok Természetismereti Klubja (FTK) bemutatása 
A Klub 1979-ben alakult a Magyar Biológiai Társaság és a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum munkatársainak jóvoltából azzal a céllal, hogy a természettudományok iránt 
érdeklődő fiataloknak iskolán kívüli programokat ajánljanak, és biztosítsák a „szakma” 
utánpótlását. Jelenleg a Magyar Biológiai Társaság Ifjúsági Szakosztályaként működik. Az 
FTK szőcei kutatásának története 1988-ig nyúlik vissza. Első táborunkban már változatos 
tárgyú megfigyeléseket végeztünk, melyek között már néhány lepkefaj adata is megtalálha-
tó. Később minden évben meglátogattuk a területet, és rendszertelen időközönként terep-
naplók, ill. állapotjelentések is készültek (FTK 1997, 2003). Az ezekben közölt megfigye-
lések kiterjednek a talajtan, meteorológia, csillagászat, vízkémia és -biológia (rétegforrások 
és Szőce-patak), botanika, ornitológia témaköreire is. A táborok fő célja eredetileg a rétek 
természetvédelmi kezelésének segítése (szénagyűjtés) volt. Később, főleg 2009-től, a rétek 
élővilágának kutatása került előtérbe: a kezelés hatásait követjük nyomon a flóra és a lepke-
fauna egyes fajainak monitorozásával; rovarfaunisztikai megfigyeléseinket – melyek 1999-
től váltak intenzívebbé – emellett végezzük. 
Dolgozatunkban bemutatott kutatásunk célja a szőcei láprétek és környéke rovarfauná-
jának vizsgálata, ezáltal a terület minél jobb megismerése, végső soron védelmének elősegí-
tése. 
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Anyag és módszer 
A tőzegmohás láprétek Körmendtől 12 km-re délre, a Szőce-patak völgyében, Szőce 
községtől északra és nyugatra találhatók. Láncolatuk mintegy 1100 m hosszú Y-alakot raj-
zol ki, ugyanis a patak keleti és nyugati ágát követik, továbbá az egyesült vízfolyás mentén 
majdnem a község központjának vonaláig húzódnak (1. ábra). A patak völgye a vízzáró 
(agyag-) és vízvezető (kavics-) rétegekből álló Ős-Rába üledékébe vágódott. A völgy olda-
lában számos rétegforrás fakad, melyek vize egyrészt a patakot táplálja, másrészt a réteket 
az év minden szakában nedvesen tartja. A terület a folyamatos emberi jelenlétnek köszön-
heti fennmaradását: az évszázadok óta zajló kaszálás megszűnése gyors beerdősülést vonna 








1. ábra. Szőce északi része és környéke.  
1.: hajdani kutatóház és kertje; 2.: pal-
lósor; 3.: sportpálya. Fekete vonal: Sző-
ce-patak; a fekete pettyek az FTK vizs-
gálati területét határolják. 
Figure 1. Northern part of Szőce and its vicinity. 
1.: former place of research building, 2.: 
plank, 3.: football ground. Black line: 




A rovarok gyűjtése a következő módszerekkel történt: 
Egyelés: speciálisabb formái a korhadt fadarabok és kövek alatti területek vizsgálata, 
gubacsok keresése fákon, cserjéken és lágyszárúakon, hullott gyümölcsre érkező rovarok 
megfigyelése, egyelés lepkehálóval, egyelés szippantóval, felzavarás aljnövényzetből és 
lombból, egyelés vízben, hálóval. 
Lámpázás: többféle fényforrást használtunk; Lumogaz N206 gázlámpát, 8 W teljesít-
ményű BL fénycsövet (akkumulátorral), 125 W teljesítményű higanygőz-, valamint 160 W 
és 250 W teljesítményű kevertfényű izzókat (generátorral) egyaránt alkalmaztunk. A meg-
világított felület egy esetben fehér színű házfal volt, máskor legalább 1,5 x 1,5 m méretű, 
fehér színű lepedő. A legutóbbi években hordozható fénycsapdát (vödörcsapdát) is használ-
tunk, melyet 8 W teljesítményű BL fénycsővel, ill. néha 6 W teljesítményű BLB csővel, 
akkumulátorról (12 V; 7 Ah) üzemeltettünk. 
Csalétkezés: elsősorban éjjeli lepkék kutatásához cukrozott vörösborba áztatott 1,5–2,5 m 
hosszú kendermadzagokat akasztottunk bokrok, fák kb. fejmagasságban lévő ágaira. 
A valamely életszakaszukban vízben élő rovarok megfigyelését polarizációs csalogatás-
sal egészítettük ki: egy vastag, fénylő fekete fóliát terítettünk ki sík terepre, s azt rendszere-
sen (óránként többször) ellenőriztük. 
Kopogtatás: legalább 1,5 x 1,5 m méretű, földre terített fehér színű lepedővel történt 
(futtatást nem alkalmazunk). 
Fűhálózás: 35 cm átmérőjű, nyélre erősíthető keretű vászonhálót használtunk, a fogott 
anyagot húsz csapás után ellenőriztük. 
Talajcsapdázás: a rétek és az erdők talajába ástunk le ölőanyag nélküli konzervdobozo-
kat, melyeket lefedtünk. 
Folyamatosan törekedtünk arra, hogy csak élvefogó módszereket használjunk, és a 
meghatározott élő egyedeket a faj felismerését biztosító fényképeken dokumentáljuk. Né-
hány esetben ez nem volt lehetséges, ilyenkor bizonyító példányok begyűjtésére, és szükség 
esetén ivarszervi preparátumok készítésére került sor. A példányok a Magyar Természettu-
dományi Múzeum gyűjteményeibe kerülnek. 
Az egyedek határozását a következő személyek végezték: SZERENCSY NÁNDOR és TÓTH 
ÁKOS (futóbogarak kisebb része), COZMA NASTASIA (vízipoloskák), SZIRÁKI GYÖRGY (egy 
kérész-, egy csőrösrovar-faj és a recésszárnyúak), NAGY BARNABÁS és PUSKÁS GELLÉRT 
(egyenesszárnyúak nagy része), OROSZ ANDRÁS és TÓTH MÁRIA (szipókás rovarok egy ré-
sze), MERKL OTTÓ, PODLUSSÁNY ATTILA, SZALÓKI DEZSŐ és SZÉL GYŐZŐ (bogarak kisebb 
része), RONKAY LÁSZLÓ (néhány lepkefaj), SOLTÉSZ ZOLTÁN (kétszárnyúak többsége), SÁ-
ROSPATAKI MIKLÓS (Bombus fajok). A többi fajt az első szerző határozta a következő mun-
kák segítségével: ARADI (1958), MÓCZÁR (1969), KÖHLER (2000–2011) honlapja, GÜNT-
HER & KÖHLER (2004–2013) honlapja, RENNWALD & RODELAND (2002) honlapja. 
Fajlistánkat ellenőrizték: MURÁNYI DÁVID, PUSKÁS GELLÉRT ÉS SZIRÁKI GYÖRGY (kisebb 
rovarrendek), OROSZ ANDRÁS és TÓTH MÁRIA (szipókás rovarok), MERKL OTTÓ, 
PODLUSSÁNY ATTILA, SZALÓKI DEZSŐ és SZÉL GYŐZŐ (bogarak), SOLTÉSZ ZOLTÁN (két-
szárnyúak), VAS ZOLTÁN (hártyásszárnyúak). 
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Minden alkalommal a terepen rögzítettük a fajok következő adatait: latin név, fejlődési 
állapot, helyszín, gyakoriság, gyűjtési módszer, egyéb megjegyzés. A terepi alkalmat köve-
tően az adatokat egy Microsoft Access adatbázisba vittük, és a Természetvédelmi Informá-
ciós Rendszerrel kompatibilis Excel táblázatba rendeztük. 
Eredmények 
Az FTK a területen előforduló rovarok közül eddig 1222 fajt tudott meghatározni, ezek-
ből jelenleg 72 védett és 2 fokozottan védett (1. táblázat).  
Az alábbiakban röviden megadjuk néhány érdekesebb (ám nem feltétlenül védett) faj 
előfordulását. 
Cordulegaster heros – kétcsíkos hegyiszitakötő: Szőce-patak felett, a villanyvezetéknél: 
2016.VII.18., 2017.VII.21, keleti oldalág: 2016.VII.22., 2017.VII.21; 1–1 példány, 
2017.VII.18: a tanösvény déli szakaszánál egy elpusztult egyed a patakban. Fokozottan vé-
dett, a láprétek faunájára új! 
Mantis religiosa – imádkozó sáska: lápréteken, 1994.III: petekokon; 1995–2003.VIII.: 
imágók, 2006–2011: VII. lárvák, VIII. imágók; 2012–2017.VII.: lárvák. A hűvös és nedves 
mikroklíma ellenére népes populációja honos a területen. Védett faj, a szőcei láprétek fau-
nájára új! 
Dendroleon pantherinus – párducfoltos hangyaleső: sportpálya, 2007.VII.13., 1 példány 
fényre. Különleges életmódú faj; lárvája a faodvak alján összegyűlt törmelékbe bújva várja 
prédáját. Védett, Szőce környékére nézve új faj! 
Carabus nodulosus – dunántúli vízifutrinka: Elterjedési területe: Franciaország északi 
részétől Svájcon, Észak-Olaszországon és Ausztrián át a volt Jugoszláviáig, illetve hazánk-
ban a Duna vonaláig Nálunk a Dunántúl hegy- és dombvidékein fordul elő szórványosan: a 
Soproni- és a Kőszegi-hegységből, az Őrségből, a Bakonyból, a Mecsekből és a Vértesből 
vannak ismert előfordulásai. Jellemző élőhelye a patakmenti égerliget, ahol nappal többnyi-
re vízbe merülő kövek, fadarabok alatt tartózkodik. Fokozottan védett, eszmei értéke 
100 000 Ft (SZÉL et al. 2007). Szőcei lelőhelye új adatnak számít: Szőce-patak partja, híd a 
kutatóháznál, 2009.VII.24., 1 példány.  
Lamprohiza splendidula – kis szentjánosbogár: kutatóház, 2002.VIII., 2003.VII.1–4, 
2013.VII.13–20, 2015.VII.11. Nedvességet kedvelő faj. A láprétek faunájára új. 
Cucujus cinnaberinus – skarlátbogár: tanösvény forrásos állomása, egy példány nappal, 
2017.V.14. Puha- és keményfákban fejlődő védett faj, mely Szőce faunájára új.  
Myzia oblongoguttata – sávos füsskata: láprét, palló, 2009.VII.25. fényre; kutatóház, 
2013.VII.15. nappal. Tűlevelű erdőkhöz kötődő, nálunk viszonylag ritka katica. 
Schizotus pectinicornis – közepes bíborbogár: kutatóház, nappal, 2011.V.7–9. Idős, 
nedvesebb erdőkhöz kötődő védett faj, a szőcei láprétekről korábban még nem jelezték. 
Acanthocinus aedilis – daliás cincér: kutatóház kertje, nappal, 2014.V.2., egy nőstény. 
Védett és a terület faunájára új faj, ám elképzelhető, hogy az akkor épült esőbeálló faanya-
gával került oda. 
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1. táblázat. Az FTK által eddig kimutatott védett rovarfajok listája. Szürkével kiemelt: fokozottan 
védett.  
Table 1. Protected insect species from Szőce found by FTK. Strictly protected species are highlighted by light 
grey. 
Ephemeroptera 
Oligoneuriella pallida (IMHOFF, 1852) 
Odonata 
Calopteryx virgo (LINNAEUS, 1758) 
Cordulegaster heros THEISCHINGER, 1979 
Ophiogomphus cecilia (FOURCROY, 1785) 
Orthetrum brunneum (FONSCOLOMBE, 1837) 
Sympetrum depressiusculum (SÉLYS, 1841) 
Mantodea 
Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758) 
Neuroptera 
Osmylus fulvicephalus (SCOPOLI, 1763) 
Mantispa styriaca (PODA, 1761) 
Dendroleon pantherinus (FABRICIUS, 1787) 
Myrmeleon formicarius LINNAEUS, 1767 
Coleoptera 
Carabus coriaceus LINNAEUS, 1758 
Carabus hortensis LINNAEUS, 1758 
Carabus intricatus LINNAEUS, 1761 
Carabus arcensis HERBST, 1784 
Carabus cancellatus ILLIGER, 1798 
Carabus ullrichi GERMAR, 1824 
Carabus linnaei PANZER, 1812 
Carabus granulatus LINNAEUS, 1758 
Carabus irregularis cephalotes SOKOLÁR, 
1909 
Carabus nodulosus CREUTZER, 1799 
Cylindera germanica (LINNAEUS, 1758) 
Calosoma inquisitor (LINNAEUS, 1758) 
Cychrus antennuatus (FABRICIUS, 1792) 
Lucanus cervus (LINNAEUS, 1758) 
Dorcus parallelipipedus (LINNAEUS, 1758) 
Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763) 
Chalcophora mariana (LINNAEUS, 1758) 
Schizotus pectinicornis (LINNAEUS, 1758) 
Acanthocinus aedilis (LINNAEUS, 1758) 
Lepidoptera 
Hemaris tityus (LINNAEUS, 1758) 
Endromis versicolora (LINNAEUS, 1758) 
Saturnia pyri ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 
1775) 
Saturnia pavoniella (SCOPOLI, 1763) 
Aglia tau (LINNAEUS, 1758) 
Papilio machaon LINNAEUS, 1758 
Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) 
Parnassius mnemosyne (LINNAEUS, 1758) 
Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758) 
Thecla betulae (LINNAEUS, 1758) 
Neozephyrus quercus (LINNAEUS, 1758) 
Lycaena dispar rutilus (WERNEBURG, 1864) 
Cupido alcetas (HOFFMANNSEGG, 1861) 
Maculinea teleius (BERGSTRÄSSER, 1779) 
Maculinea nausithous (BERGSTRÄSSER, 1779) 
Aricia agestis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 
1775) 
Polyommatus thersites (CANTENER, 1835) 
Boloria selene ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 
1775) 
Brenthis daphne ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 
1775) 
Brenthis ino (ROTTEMBURG, 1775) 
Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758) 
Argynnis pandora ([DENIS & 
SCHIFFERMÜLLER], 1775) 
Nymphalis c-album (LINNAEUS, 1758) 
Nymphalis antiopa (LINNAEUS, 1758) 
Nymphalis polychloros (LINNAEUS, 1758) 
Nymphalis io (LINNAEUS, 1758) 
Nymphalis urticae (LINNAEUS, 1758) 
Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758) 
Apatura ilia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 
1775) 
Neptis sappho (PALLAS, 1771) 
Euphydryas maturna (LINNAEUS, 1758) 
Furcula bicuspis (BORKHAUSEN, 1790) 
Drymonia velitaris (HUFNAGEL, 1766) 
Pheosia gnoma (FABRICIUS, 1777) 
Euplagia quadripunctaria (PODA, 1761) 
Tyria jacobaeae (LINNAEUS, 1758) 
Polypogon gryphalis (HERRICH-SCHÄFFER, 
1851) 
Catocala fraxini (LINNAEUS, 1758) 
Orbona fragariae (VIEWEG, 1790) 
Mormo maura (LINNAEUS, 1758) 
Naenia typica (LINNAEUS, 1758) 
Xestia sexstrigata (HAWORTH, 1809) 
Hymenoptera 
Formica rufa LINNAEUS, 1761 (boly) 
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Synansphecia triannuliformis – sóskaszitkár: patak összefolyása, seprencén, 
2015.VII.14., egy példány. A területről a Sesiidae család első adata. 
Hemaris tityus – pöszörszender: láprét, a palló végétől délre, egy repülő példány, 
2012.VII.14. Az Őrségben elterjedt, védett fajnak Szőce környékéről eddig nem volt adata.  
Endromis versicolora – tarkaszövő: kutatóház, nappal, 2003.III.27. egy hím; ugyanott, 
fényre, 2012.III.31. egy nőstény, 2002.V.28. egy hernyó, mogyorón. A láprétek faunájára 
új, védett faj! 
Saturnia pavoniella – kis pávaszem: kutatóház, fényre, 2012.IV.1. és V.5., egy-egy nős-
tény. Védett faj, a területről még nem jelezték. (A Saturniidae családnak nálunk jelenleg is 
honos mind a négy faját megtaláltuk a lápréteken, ezek az Antherea yamamai-tól eltekintve 
újak a helyi faunára!) 
Eupithecia lanceata – világosbarna törpearaszoló: kutatóház, fényre, 2012.III.31., egy 
példány. A nyugati határszélen helyenként nem ritka, máshol azonban igen szórványos. A 
láprétek faunájára új. 
Petrophora chlorosata – páfrányaraszoló: palló melletti erdőszegély páfrányosa, fényre, 
2009.V.9., egy példány. Korábban nem közölték szőcei előfordulását. 
Odontopera bidentata – barna csipkésaraszoló: láprét, patak nyugati ága, egyelés éjjel, 
2012.V.5., egy példány. Szórványosan előforduló ritka faj, a terület faunájára új. 
Parnassius mnemosyne – kis Apolló-lepke: 2009.V.7–10.; elég gyakori a patakvölgy 
vizsgált szakaszán, majd 2012.V.29-én egy példányát figyeltük meg a patak nyugati ága 
mentén. Védett, a láprétek faunájára új. 
Brenthis ino – lápi gyöngyházlepke: láprét, a pallótól délre, 2006.VII.9., 2010.VII.20., 
2014.VII. 13.; és a távvezeték alatt, 2008.VII.10., szinte mindig egyesével. Nedves réti vé-
dett faj. 
Nymphalis antiopa – gyászlepke: [pontos helyszín nem ismert], 1994.III.; kutatóház, 
2000.VII.; ugyanott, 2013.VII.15. és 2015.VII.15; patak összefolyása, 2014.V.2. ; egy–egy 
példány. 2013-ban lepkecsalétken táplálkozott. Védett, Szőce faunájára új faj. 
Pheosia gnoma – nyírfa-púposszövő: kutatóház, fényre, 2011.V.7., egy hím. Jellegzete-
sen nyíresekhez kötődő, védett faj. 
Polypogon gryphalis – láperdei karcsúbagoly: kutatóház és láprét, palló, 2010.VII.19.; 
2011.VII.18.; 2013.VII.14; 2014.VII.13.; 2016.VII.21.; 2017.VII.20–21; mindig fényre, 
egyesével. Korábban nem jelezték a területről, védett faj. 
Catocala fraxini – kék övesbagoly: kutatóház, hullott almán, éjjel, 2003.VIII.11–13., 
két példány. A láprétek faunájára új, védett, nyarasokhoz kötődő lepke. 
Callopistria juventina – saspáfránybagoly: a fentebb említett Petrophora chlorosata faj-
jal együtt szokatlan tápnövényű, páfrányfogyasztó faj. Igen dekoratív állat. 2017.VII.19-én 
és 21-én egy–egy példánya a lápréten fényre jött. A terület faunájára új.   
Orbona fragariae – óriás télibagoly: e védett lepkét az Őrségből kevés helyről említik, 
szőcei adatát még nem publikálták. 1981.V.23-án SZÉL GYŐZŐ talált egy példányt a lápré-
ten, majd 2011.III.12-én a kutatóháznál csalétekre érkezett egy másik egyede. 
Lithophane furcifera – villás fabagoly: az előző fajjal együtt figyeltük meg három pél-
dányát. A láprétek faunájára új, SZABÓKY (1995) kevés adatát közli az Őrségből. 
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Chrysops sepulcralis – pőcsik faj: patak nyugati ága, lámpázás, 2014.VII.17 , kutatóház, 
polarizációs csalogatás, 2015.VII.17., kutatóház, egyelés, 2017.VII.19. és 20., 1–1 példány. 
Magyarországról nagyon kevés adata ismert, a láprétek faunájára új! 
Callopistromyia annulipes: ezt a legyet nemrég mutatták ki hazánkból (KAMENEVA & 
PEKARSKY, 2016). 2015.VII.11–18. között a volt kutatóház kertjében vélhetően e fajt fi-
gyeltük meg, majd 2017.VII.18–20. között ugyanott két egyedét gyűjtöttük. A mikroszkó-
pos vizsgálat egyértelműen igazolta szőcei előfordulását.  
Az összes észlelt faj több mint fele a lepkék (Lepidoptera) közül kerül ki, és több mint 
az ötöde a bogarakhoz (Coleoptera) tartozik. Jelentősebb még a Hemiptera rend 98 fajjal, a 
Hymenoptera rend 68 fajjal, valamint a Diptera, ahová 67 faj tartozik. A többi rend fajszá-
ma nem haladja meg a harmincat, és 8 rend fajszáma tíz alatt marad (2. táblázat). 
2. táblázat. A talált fajok rendek közötti megoszlása.  


















A rovarfajokat ökológiai igényük alapján kategóriákba soroltuk. Bár egy-egy rovarcso-
portra már létezik kidolgozott élőhelykategória-rendszer (pl. VARGA et al. 2004: nagylep-
kékre), a szakirodalomban nem találtunk olyat, mely minden rendre alkalmazható lett vol-
na. Ezért a következő, többféle szempontot egyesítő kategóriákat különböztettük meg: I.: 
vízellátottság alapján: valamely életszakaszukban vízben vagy közvetlenül a partján élő fa-
jok (V); többféle üde, vagy nedves élőhelyhez (N); többféle száraz élőhelyhez (SZ) kötődő 
fajok. II.: fásszárú borítás alapján: mezofil v. többféle gyephez (R); mezofil v. többféle er-
dőhöz (E); tűlevelű erdőkhöz (FE) kötődő fajok. III.: az I–II. csoport metszeteiből származ-
tatható sztenök kategóriák: nedves erdőkhöz (NE); száraz erdőkhöz (SZE); nedves, fátlan 
területekhez (NR); száraz gyepekhez (SZR) kötődő fajok. IV.: egyéb: euryök (K); vándor 
(M); behurcolt (A); valamint információhiány miatt be nem sorolt (X) fajok.   
A legtöbb (E+SZE+NE+FE; 420) faj erdőkhöz kötődik, zömük mezofil erdőkben él. A 
kifejezetten nyílt élőhelyeket 167 faj igényli (R+SZR+NR), míg a fajok mintegy harmada 
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(356; 29,1%) euryök. Másféle csoportosítás alapján a fajoknak alig ötöde nedvességigényes 
(N+NE+NR), 6% fejlődése víztesthez kötött, a kifejezetten száraz habitatokban élők aránya 
pedig a 4%-ot sem éri el (SZ+SZE+SZR). A vándor, illetve az idegenhonos fajok aránya 1–
1% körüli. 7 faj (0,6%) élőhelyigényére vonatkozó információt nem találtunk (3. táblázat). 
3. táblázat. A fajok megoszlása élőhelyi kategóriák szerint. Magyarázat a szövegben.  
Table 3. Division of the insect species by habitat categories found by FTK. V: living in or near water at their 
particular stage; N: species of humid; SZ: of dry habitats; NE: of humid forests; NR: of humid open habitats; SZR: 
of dry open habitats; SZE: of dry forests; R: of open habitats in general; E: of forests in general; FE: of coniferous 
















A területről az FTK-tól független szerzők összesen 1670 rovarfajt mutattak ki a mai na-
pig. Ez a lista harmadával több a mienknél, viszont a szerzők első adataikat 32 évvel koráb-
ban tették közzé, mint ahogy mi először meglátogattuk a területet. A fajok összetételében 
jelentős eltérés van: az általunk kimutatott 1222 faj közül 649 nem szerepel más szerzők 
listájában, ezek a terület faunájára újak. Listájuk a mellékletben olvasható. A nagyobb cso-
portok fajszámában meglévő nagy különbségek a specialisták rovarrendek közötti megosz-
lásával magyarázhatók. A korábbi szerzők 14 fajt Magyarország faunájára újként közöltek 
Szőcéről, köszönhetően egyrészt zoogeográfiai elhelyezkedésének (a Praenoricum része), 
másrészt annak, hogy a vasfüggöny közelsége miatt sokáig lezárt terület volt; kutatóutat ide 
csak körülményesen vagy egyáltalán nem lehetett szervezni.  
Ha az előttünk megtalált és az általunk kimutatott védett fajok listáját összehasonlítjuk, 
számottevő különbségeket találunk. Ezek egyik oka az évek eltérő szakához kötött terepi 
jelenlét, pl. a Lemonia dumi és Eriogaster rimicola fajokat mi nem mutattuk ki, de nem is 
jártunk még a területen e lepkék őszi repülési idejében. Hasonló a helyzet a Proserpinus 
proserpina és Erebia medusa (júniusi) lepkefajokkal. Ugyanakkor a területre újként találtuk 
a tavaszi Endromis versicolora, Saturnia pavoniella, S. pyri, Aglia tau lepkéket. Ezek lát-
ványos, élőhelyükön nem túl ritka fajok, repülési idejükben nagy eséllyel észlelhetők. Má-
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sik ok lehet, hogy az FTK-ban sok csoportra nincsenek specialisták, jó példák erre a foko-
zottan védett Chaetopteryx rugulosa és a védett Oligotricha striata tegzesek, vagy a 
Formica pressilabris hangya (utóbbinak fészke védett), melyek valószínűleg továbbra is 
jelen vannak a területen, de nem tudjuk őket megbízhatóan azonosítani. Sajnos több rovar-
faj országosan visszahúzódott, populációinak egyedszáma vészesen csökkent az utóbbi év-
tizedekben. Ilyen, a vizsgálati területről eltűnt fajok a Rheumaptera undulata és Gagitodes 
sagittata araszolók, az Apatura iris, de különösen az Erebia aethiops és Limenitis populi 
tarkalepkék. Ezek ellentéteként terjedő, újonnan megjelent védett fajt egyelőre csak egyet, a 
Xestia sexstrigata bagolylepkét tudjuk említeni. Bizonyos fajok ritkán kerülnek szem elé, 
így maradhattak előlünk rejtve, pl. a Satyrium pruni, Idia calvaria, Lycophotia porphyrea 
lepkék, és ezért észlelhettük mi elsőként a Cordulegaster heros szitakötőt, a Dendroleon 
pantherinus hangyalesőt, vagy a Nymphalis antiopa lepkét. Azonban néhány olyan fajt is 
említhetünk, melyek rajzási idejében rendszeresen a területen tartózkodunk, de mégsem ta-
láltuk őket, pedig esetükben nagyobb egyedszámcsökkenéséről sem tudunk: a Megopis 
scrabricornis cincér, vagy a Diachrysia zosimi és D. chryson bagolylepkék újrafelfedezése 
talán már nem várat sokáig magára. Hosszan lehetne sorolni azokat a védett fajokat, me-
lyeknél nem tudtuk megállapítani, hogy előttünk miért nem jelezték a területről. Néhány 
példa: Calopteryx virgo, Orthetrum brunneum, Mantis religiosa, Carabus coriaceus, 
Dorcus parallelipipedus, Apatura ilia, Catocala fraxini.   
Az FTK listájában a legnagyobb országos fajszámmal bíró rovarrendek vannak repre-
zentálva a legkevésbé. Ezért ha kutatásainkat a Coleoptera, Diptera és Hymenoptera ren-
dekben intenzívebben tudnánk végezni, számos új adatot nyerhetnénk. Itt érdemes megje-
gyezni, hogy néhány rovarrendet (pl. Psocoptera – fürge tetvek) eddig még senki sem 
vizsgált a területen. A megfigyelések időbeli kiterjesztésében is vannak még lehetőségek: a 
március közepétől május elejéig, a május közepétől július elejéig és a július végétől augusz-
tus elejéig terjedő, valamint az augusztus vége és március eleje közötti időszakok faunája 
még (szinte) teljesen ismeretlen számunkra.  
Köszönetnyilvánítás. Köszönettel tartozunk azoknak a lelkes táborozóknak, akik az elmúlt 29 évben 
érdeklődve vettek részt a rovarászati programokon. Az adatgyűjtést rendkívüli módon segítette az 
FTK mindenkori vezetősége, különösképpen COZMA NASTASIA, DEMJÉN ZSÓFIA, SZERENCSY NÁN-
DOR, TÓTH ÁDÁM, TÓTH ÁKOS és az FTK korábbi vezetője, ROGOVSZKY ZOLTÁN. Hálásak vagyunk 
azoknak a rovarász szakembereknek, akik táborainkat meglátogatták: AMBRUS ANDRÁSnak, COSMA 
NASTASIAnak, RONKAY LÁSZLÓnak, SOLTÉSZ ZOLTÁNnak, SZERÉNYI GÁBORnak és SZÉL GYŐZŐnek. 
MERKL OTTÓ, MURÁNYI DÁVID, NAGY BARNABÁS, OROSZ ANDRÁS, PODLUSSÁNY ATTILA, PUSKÁS 
GELLÉRT, RONKAY LÁSZLÓ, SÁROSPATAKI MIKLÓS, SOLTÉSZ ZOLTÁN, SZALÓKI DEZSŐ, SZÉL GYŐZŐ, 
SZIRÁKI GYÖRGY, SZÖVÉNYI GERGELY, TÓTH ÁKOS, TÓTH MÁRIA és VAS ZOLTÁN a határozásban, va-
lamint az adatok ellenőrzésében volt segítségünkre. Kutatómunkánkat nem végezhettük volna az Őr-
ségi Nemzeti Park (korábban Tájvédelmi Körzet) munkatársainak sokrétű segítsége nélkül. Köszönet 
illeti a Vas megyei Kormányhivatal Környezet- és Természetvédelmi Főosztályát (azelőtt Nyugat-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) a hatósági engedélyek 
megadásáért.   Vizsgálatainkhoz több (KAC, KÖVICE, Ökotárs Alapítvány-Természeti Örökségünk, 
Zöld Forrás, NCA, NEA) pályázat is pénzügyi segítséget nyújtott. A kézirat elkészítését értékes meg-
jegyzéseikkel DÁNYI LÁSZLÓ, MERKL OTTÓ, SZÉL GYŐZŐ, SZIRÁKI GYÖRGY és SZÖVÉNYI GERGELY 
segítették. 
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Melléklet: Szőce faunájára új rovarfajok listája. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Contributions to the insect fauna of Szőce,  
provided by the "Club of Young Naturalists" 
BALÁZS TÓTH1, 2, ANNA CSEPERKE CSONKA1, 3,  
MELINDA MECSNÓBER1, 4 & MÁRTON HERÉNYI1, 5, 6 
1Hungarian Biological Society – "Club of Young Naturalists", Baross u.13, H-1088 Budapest, Hungary    
2Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Baross u.13,  
H-1088 Budapest, Hungary      *E-mail:  toth.balazs@nhmus.hu 
3Eötvös Loránd University, Faculty of Sciences, Pázmány Péter sétány 1/A, H-1117 Budapest, Hungary 
4Hungarian Biological Society, Baross u. 13, H-1088 Budapest, Hungary    
5Szent István University, Department of Zoology and Animal Ecology,  
Páter Károly u. 1, H-2100 Gödöllő, Hungary 
6Eötvös Loránd University, Department of Systematic Zoology and Ecology, 
Pázmány Péter sétány 1/C, H-1117 Budapest, Hungary 
ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2017) 102(1–2): 71–93. 
 
Abstract. The "Club of Young Naturalists" (FTK) has been investigating the peat-bog near Szőce, 
Western Hungary for 29 years; functioning as the Youth Division of the Hungarian Biological Soci-
ety, summer camps have been organized near this habitat since 1988. Fundamental part of our 
research activities is the exploration of insect fauna. Significant results have been achieved during the 
past three decades, which are presented in this work. 1222 insect species were hitherto found, 72 of 
them are protected and further 2 (Cordulegaster heros THEISCHINGER and Carabus nodulosus 
CREUTZER) are strictly protected according to Hungarian laws, these two species are listed in Annex 
IV of EU Habitats Directive as well. Further six species of the area: Ophiogomphus cecilia, 
Parnassius mnemosyne, Lycaena dispar, Maculinea teleius, Maculinea nausithous and Euphydryas 
maturna are also listed in Annex IV. More than half of the insect checklist is represented by 
Lepidoptera, nearly one quarter by Coleoptera, and 8% belongs to Hemiptera. One-third of the speci-
es are silvicolous, but nearly one-seventh require open habitats. Nearly 20% of the species are 
hygrophilous, 6% lives in, on or near water at their particular stage, while less than 4% of the species 
are xerophilous. We found 649 species which were not published from the area yet, including the two 
strictly protected taxa. List of these new species as well as that of protected taxa are presented.  
Key words: Hungarian Biological Society, faunistics, Őrség, fen, protected species, new species for 
the area. 
